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Постановка проблеми в загальному вигляді. У сучасному світі майже
п’ять  мільйонів  студентів  навчаються  за  межами  своїх  країн.  Більше
половини  університетів  мають  власні  програми  та  стратегії
інтернаціоналізації.  Про це, а також про досягнення, плани та проблеми
українських вишів у роботі з іноземними студентами йшлося на першому
Укранському форумі міжнародної освіти, який організувало Міністерство
освіти  і  науки  України  разом  з  Українським  державним  центром
міжнародної  освіти  23  березня,  2018.  Iнтернаціоналізація  включає:
міжнародну  мобільність  студентів,  обмін  факультетами,  міжнародні
зв'язки та партнерські зв'язки, міжнародні академічні програми та наукові
співробітництва.  На  нашу  думку,  сьогодні  активно  розробляються  нові
підходи  і  стратегії  професійного  становлення  й  розвитку  педагога  (як
основного  виконавця  завдання)  в  контексті  успішної  інтернаціоналізації
вищої освіти.
Аналіз  досліджень  і  публікацій.  На  університетському  рівні
інтернаціоналізація  пропагується  як  засіб  досягнення  міжнародних
академічних  стандартів,  посилення  міжнародного  та  міжкультурного
взаєморозуміння,  створення  альтернативних  джерел  доходу,  розвиток
міжнародних стратегічних альянсів.
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Америка  та  Канада  прискорили  темпи  інтернаціоналізації  вищої
освіти як важливого стратегічного пріоритету на національному та рівнях
вищих учбових закладів. Поняття нових підходів і стратегії професійного
розвитку  сучасного  педагога,  які  працюють  з  іноземцями,  дослідники
трактують  наступним  чином:  у  міжкультурній  адаптації  іноземних
студентів, яка не є лінійним процесом, завдяки проведенному опитуванню,
визначено три компоненти, зокрема: «культурологічний шок, навчання в
незнайомій  культурі,  важливість  послуг,  підтримки  кампуса»  [1–3].
Враховування різноманітності міжнародних потреб та інтересів студентів
вони  можуть  сприяти  зацікавленю  у  створенні  більш  інклюзивного
навчального  середовища.  Приклад  використання  досвіду  іноземних
студентів,  яки організували навколо себе студенську спільноту,  описали
проблеми  надав  Фангфанг  Гао,  який  був  студентом  курсу  доктора
філософії, факультету журналістики в Університеті Флориди. Він створив
веб-сайт для іноземних студентів у США [4].
Формулювання мети статті. Зважаючи на тлумачення дослідниками
поняття  “професійний  розвиток  педагога”  [5] ,  його  характеристики  і
дефініції,  пов’язані  з  ним,  метою  статті  є  аналіз  сигменту  сучасних
проблем  та  визначення  нових  підходів  до  організації  професійного
розвитку  педагогічного  працівника  в  галузі  інтернаціоналізації  вищої
школи.
Виклад  основного  матеріалу.  Актуальність  визнання  проблеми
адаптації  іноземних  студентів  –  реальний  Культурний  шок;  Етапи
культурного шоку;  Соціальні  бар'єри;  Академічні  труднощі;  Фінансовий
тиск. 
Міжнародні  студенти  потребують  допомоги  для  подолання
труднощів,  які  виникають  з  культурних  та  мовних  відмінностей,  та
підвищення їхньої академічної успішності. 
Насправді,  є  актуальним  питання,  чи  університети  можуть  надати
своїм іноземним студентам достатню допомогу та увагу, необхідну для їх
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адаптації.  Найкращий  спосіб  вирішити  це  -  попросити  студентів,
викладачів  та  університетів  разом  взяти  на  себе  відповідальність  за
розвиток міжкультурного взаєморозуміння та вирішити достатню кількість
проблем. Вирішення зазначених проблем і полягає в напрацюванні нових
підходів до організації професійного розвитку педагогічного працівника в
роботі  з  іноземними  студентами.  Вбачаємо  позитив  в  оптимальному
поєднанні всіх зазначених підходів щодо вдосконалення інтеграції (Advice
to Improve Integration),  які  значною мірою доповнюють один одного і  є
частиною того досвіду, який можна запозичити в таких країнах як США та
Канада.
Пропозиції.  Таким  чином,  ми  можемо  рекомендувати  узагальнити
зарубіжний досвід в роботі з іноземними студентами; а саме:  визначити
посаду  педагога  -  студенського  адміністратора  з  питань  роботи  з
іноземними  студентами;  при  центрах  міжнародної  співпраці  створити
волонтерськи  програми  з  допомоги  в  адаптації  ,  соціальні  сітки  для
спілкування  іноземців  між собою і  з  можливостю анонімно отримувати
допомогу від спеціальних консультантів.
Висновки.  Проаналізований  міжнародний  досвід  та  підходи  до
пошуків  шляхів  професійного  розвитку  педагогічного  працівника  в  час
інтернаціоналізації освіти є спробою відповісти на виклики сучасності в
потребі  педагога-професіонала  міжнародного  рівня.  Також  вбачаємо
позитивну  тенденцію  в  поєднанні  всіх  зазначених  підходів,  яким
притаманні спільні ознаки:до професійного розвитку педагога залучається
його особисті напрацювання і досвід; особистість педагога–націленість на
навчання, розвиток; цей процес має міжнародний професійний контекст;
завдання  педагога  забезпечити  високу  якість  та  ефективність  своєї
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